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Abstract: This paper illustrates the economic positions of Southeast Asian ethnic Chinese SMEs,
their contributions to the local economic development and their posit ive roles in the post 1997
financial crisis recovery. In the context of economic globalization, it also explores the changing
strategies of Southeast Asian industrialization, economic liberalization and the impacts upon the
ethnic Chinese SMEs in terms of their economic status、resource allocation and welfare distribution
that were brought by the formation of worldwide network of production andmarketing of Multinational
Corporations (MNCs) . Furthermore, this paper points out the problems and vulnerabilities in the
development of Southeast Asian ethnic Chinese SMEs and provides some practicable suggestions in














根据世界银行中小企业部的界定, 属于小型企业的最低雇工数一般为 5 至 10人, 最高雇工
数为 50至 100人。而属于中型企业的最高雇工数是 100至 250人之间。
[ 1]
亚洲开发银行东南亚部
将雇工人数在 10至 99人的企业列为小型企业, 100至 199人为中型企业, 200人以上的为大型企




新加坡对中小企业的界定在不同的时期有所不同。20 世纪 60 年代, 新加坡经济发展局
(Economic Development Board) 对小型企业的界定为雇工不足 50 人, 固定资产不足 25万新元。
1979年, 根据新加坡 /小型工业金融计划0 规定, 凡资本不足 200万新元的企业为小型企业。
1988年, 新加坡中小企业旗舰计划将 /凡至少持有 30%的本地股份, 在制造业部门的净固定资
产投资不足800万新元, 或在商业、服务业部门雇工不足 50人0 的企业界定为中小企业。2000
年, 新加坡21世纪中小企业委员会将国内中小企业界定为: 至少持有 30%的本地股份和不超过
1500万新元的固定生产性资产, 或在服务业部门雇工不足 200人。由于经济发展的长期滞后, 菲
律宾对其本国中小企业的界定与新加坡不能同日而语。凡企业资产总值 (不包括土地) 在 150万
比索至1500万比索的企业为小型企业, 1500万至 1亿为中型企业, 拥有 150万比索以下资产的
企业为微型企业。微型企业的雇工为 10人以下, 小型和中型企业分别为 10至 99人和 100至 190
人。印尼中央统计局对微型和中小企业的界定是: 雇工人数为 1至 4人为家庭式作坊, 或称微型







新加坡的华族人口约占总人口的 77%, 华族中小企业约占当地企业总数的约 80- 90%, 主
要从事的行业是: 商业零售、日用品和加工业、国内外旅游、小规模的进出口贸易和建筑工程承
包等。据 1983年统计, 新加坡的3191万家商铺中, 绝大多数为中小商店, 为中小华商所有, 华
族所有的中小商行还在不断增加, 2000年新注册的商行共25411家, 其中大多数为中小华商所有。






80%为华族所有, 它们的投资行业主要集中在制造业部门。在 20世纪 90年代, 华族中小企业在
日用品、木材加工和食品等传统制造业的投资达 10多万家, 此外, 它们还投资电子电器、化学
产品、石油产品、非金属产品、机械工业、食品工业、纺织产品等行业。马来西亚中小华商还在
中小零售业方面占据垄断地位, 它们开设的商店数量占全马商店的 80%强, 囊括了批发、零售、





超过 10万家, 其中绝大多数为中小型商行, 平均资本额为15万美元。华裔经营的渔业与食品加




域, 包括经营杂货与贸易、餐饮业、药业; 小五金制品工业; 纺织及成衣工业; 电子与电器器材
工业; 木材加工业及建筑材料工业; 食品加工业和化学制品工业。据菲律宾华商联合总会的估
计, 20世纪 90年代中期, 华商从事杂货与贸易的约 8500余家, 餐馆业为 3000多家, 药业 1000
余家, 金属制品工业约 100家, 电子电器制造厂商 200余家, 木材加工厂 300余家, 商品加工厂
200余家, 化工厂 200余家。其中, 大多为中小型企业。由于纺织与成衣成为 20世纪 80年代之
后菲律宾重要的出口产品, 除了 25家大规模华资成衣厂外, 有很多中小华商从事有关纺纱、织
布、漂染、缝制等加工业务。
[ 5]
印尼的华族人口约 800多万, 虽然数字庞大, 但仅约占总人口的 115%。印尼的华人企业除
了170家堪称为大企业集团外, 极大多数为中小型企业和微型企业。据统计, 印尼华族在印尼全




庭式手工业小作坊难以计数, 它们遍布印尼政府设在全国各乡镇的约 1 万个小型工业区内
( industrial clusters) , 雇佣数名工人, 其中包括不支付工资的家庭成员。西方学者的实地调研表






机会; 减少东南亚国家的贫困人口并缓解贫困水平; 在增加供给和提高国民收入的同时, 为东南
亚社会的和谐与稳定做出了重要的贡献。
表1的统计表明, 中小型企业的雇工占全部劳动力总数的比重印尼为 2315% , 菲律宾为
3517%, 新加坡为 4512%, 马来西亚为 5116% , 这里还没有包括雇工在 10人以下的微型企业与














印度尼西亚2 ( 1996) 1418 817 761 5 100
菲律宾 ( 1994) 2319 1118 641 3 100
新加坡 ( 1985) 3118 1314 541 8 100
马来西亚 ( 1981) 3515 1611 481 4 100
  注 1: 不包括雇工不满 10 个的微型企业。
注 2: 印尼的数据不包括雇工不到 20 人的企业。
资料来源: Denis Hew and Loi Wee Nee ( eds. ) , Entrepreneurship and SMEs in Southeast Asia, Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2004: 68, Table 5. 1.
1997年亚洲金融危机爆发之后, 东南亚官方与学术界发现, 包括华商在内的中小企业凭着
自己的优势 ) ) ) 船小好调头, 积极调整企业经营方略, 较快地恢复了生产和经营。一些中小企业
利用其生产和营销的低成本优势, 对邻近市场进行了大量的出口。东南亚的中小华商, 通过与其
祖籍国的自然纽带, 利用中国开放的大市场和企业自身较低的生产成本带动了商品对中国的出
口, 成为经济增长新的引擎, 为走出危机, 复兴经济做出了重要贡献。
表 2 1999 年新加坡国内中小企业对经济的贡献
企业 ( ESB) 就业 增加值 ( VA) VAPESB VAP工人
数字 比重 数字 比重 百万新元 比重 千新元 千新元
国内中小企业 102750 8914 618097 5117 29686 301 4 28819 4810
其他 12200 1016 576548 4813 68039 691 6 557710 11810
总额 114950 10010 1194645 10010 97725 1001 0 85012 8111
  资料来源: SPRING Singapore, annual reports, 2001- 02.
表2表明, 在1999年东亚危机期间, 新加坡约占 8914%的国内中小企业 (其中约 80至 90%
为华族中小企业) 为国家提供了 5117%的就业机会, 创造了 3014%的增加值。荷兰学者 Henry
Sandee 和 Jan ter Wengal的研究也证明了中小企业在使东南亚国家走出 1997年经济危机的过程中






的邻国效应与其他国家的邻国效应相反, 它是亚洲经济稳定的因素0。[ 8] 但是, 表 2的数据还告诉
我们, 中小企业的经济效益相对较低, 以 1999年为例, 新加坡中小企业平均每家所创造的财富
仅为 28189万新元, 仅约占其他类型企业年均创造财富 57717万新元的 5%。中小企业每一工人
创造的财富为 418万新元, 不到其他类型企业每一工人所创造的财富的一半。
二、经济全球化对东南亚中小华商企业的影响





是 /从上而下的全球化0 ( Globalization from the above) 动力, 主要来自于由发达国家所控制的三
大国际组织与协定, 即国际货币基金、世界银行和世界贸易组织 ( IMF-WB-WTO)。另一股则是









这种 /蛙跳式0 的工业发展, 其实质是加强了政府对经济的控制与干预, 进一步加剧了资源分配
的扭曲。在对有能力的市场参与者主要是外国投资者与本国大企业提供各种激励措施、财政资








况尤为严重, 由于印尼产品面向国内市场的华人中小和微型企业集群也被称之为 /残存0 的休眠
集群, 它们约占全国企业总数的 90%强, 表现出非正式部门的特征: 生产率和工资都要比中小
企业低, 长时期生产同一种商品, 使用同样的技术, 数十年来商品面向国内的销路固定不变。外
国企业在投资贸易自由化与便利化条件下的进入, 严重冲击了印尼 /残存0 的休眠集群产品的生






产效益在与中小企业抢占国内市场的同时, 又借助于现成的出口渠道 ( export related investment) ,
挤占中小企业在国际市场上的出口份额, 使得包括华商在内的中小企业生产与出口更为困难, 生
存与发展步履维艰。这在菲律宾的表现非常典型。菲律宾在工业发展过程中所出现的 / 逆工业
化0 现象, 使得包括华商在内的中小企业的产品销售主要是 /内向型0, 仰赖本国国内市场并受
到国内市场规模的制约。由于中小企业制度长期处于落后的状态, 缺乏技术创新与变革的动力,
其出口产品缺乏市场竞争力。面对外国跨国公司国际生产与销售网络, 大多数中小企业在进行国
际商品交换时, 具有竞争力的制成品极其稀少, 而且价格昂贵, 难以与之竞争。
[ 10]




括华商在内的东南亚中小企业成为跨国公司国际产业链上的一环, 生产的破碎化 ( fragmentation)、
工艺的精细化使中小企业越来越缺乏独立的生产能力, 而不得不依附生存。菲律宾将面向出口的
外包业务视作特殊交易, 称之为 /在委托基础上的出口加工0 业务, 或 /外包加工0。在菲律宾












争力, 专注关键性技术的研发与生产, 控制核心技术, 而将其它非核心生产环节转移到东南亚关
联企业。为此, 跨国公司越来越强调分散经营、压缩规模和产品多样化。越来越多的跨国公司采
取所谓 /及时0 ( Jus-t In-Time) 的管理理念和国际分包战略, 将制造业主要是电子行业中的各道
生产程序转移到东道国, 以缩短产品生产周期和市场投入时间并削减成本。这就为东南亚发展中
国家的中小企业创造了与跨国公司通过确定分包合同关系, 建立 /公司内联系0 ( inter- firm










联系效应 (或称多国公司联系效应, Mult-i Nat ional Corporation linkage) , 也为当地包括华商在内的
中小企业提供了一些创业机会。以泰国为例, 以日本为首的全球汽车制造厂商于 1997年东亚金
融危机之后向泰国转移汽车生产基地, 促使泰国汽车制造与出口快速发展, 也为泰国中小企业的
创业提供了机会。据泰国汽车研究所 2002年的统计, 为在泰国境内从事汽车装配业的 16家跨国
公司服务的直接供应商 (属于第一层次) 有 386家, 主要为全球外国跨国公司的供应商, 为在泰
国的全球汽车制造厂商提供至关重要的部件包括引擎、电子部件、变速器等。而间接供应商则分

































小企业之间的 /桥梁0 作用。更为重要的是, 东南亚的华商商联总会和各种类型的华商行会应该






其生产的过程中积极运用新的技术, 并转换其经营模式, 提高生产效益, 避免陷于被边缘化乃至
淘汰的境地。
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与校歌、校徽、校训等。该书资料翔实, 叙述清晰, 文笔流畅, 可读性与工具性强, 实为全面了
解印尼华文教育历史与现状的一部不可多得的佳作。(雷雨)
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